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Cette mer verrouillée et marginalisée par rapport au monde méditerranéen n'a été révélée qu'au
moment historiquement nouveau où un empire des steppes a manifesté un intérêt maritime,
c'est-à-dire quand la perspective traditionnelle s'est inversée du nord vers le sud. Cet article se
propose d'énoncer les principales caractéristiques de la mer Noire, remise au goût du jour avec la
fin de l'URSS. 
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